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Judul : APLIKASI PEMBACAAN METER LISTRIK MENGGUNAKAN 
SMARTPHONE BERBASIS ANDROID DI PT. ABC UNTUK 
MEMPERMUDAH PETUGAS CATER 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Dosen Pembimbing II : Agung Brastama S.Kom 
 
ABSTRAK  
 
PT. ABC selama ini menggunakan sistem pembacaan meter listrik secara 
manual. Petugas pembaca meter (cater) listrik banyak terjadi kesalahan dalam 
pencatatan meter listrik. Apalagi petugas pembaca meter (cater) listrik juga sering 
melakukan kecurangan dalam pembacaan listrik, tentunya pelanggan yang akan 
dirugikan dalam hal ini. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan solusi yaitu 
dengan dibuatkanya sebuah aplikasi yang akan membantu petugas meter (cater) 
listrik serta mengurangi terjadinya kecurangan dalam pembacaan meter listrik. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan android dengan didukung web server 
yang akan menampung semua informasi dari petugas meter(cater) listrik saat di 
lapangan.Hasil dari tugas akhir ini berupa aplikasi di smartphone yang berbasis 
android yang didukung web server yang mampu manyimpan semua data dari 
smartphone berbasis Android. 
 
Kata kunci : Pencatat Meter, Meteran Listrik, Smartphone, Android 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Penggunaan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
kebutuhan yang harus dipenuhi, baik secara individu maupun organisasi. Salah 
satu contoh instansi organisasi atau sebuah perusahaan yang menggunakan 
teknologi informasi berkala antara lain adalah di PT.ABC yang merupakan 
perusahaan atau instansi organisasi yang bergerak di bidang jasa, di PT.ABC telah 
menggunakan teknologi IT sebagai sarana penunjang serta membantu SDM yang 
ada di PT.ABC untuk mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan. Terutama 
dalam pembacaan meter listrik di sebuah perusahaan BUMN yang menjadi 
kendala bagi pekerja dalam pembacaan meter listrik, terutama dalam pengiriman 
data serta penyerahan laporan. Bagi perusahaan juga banyak kendala dalam 
mengontrol dan mengawasi kinerja pekerja dalam membaca meter listrik di 
lapangan, banyak pekerja pembaca meter (Cater) listrik melakukan kecurangan 
dalam pembacaan meter listrik pelanggan. 
Setiap petugas Cater melaksanakan tugas sesuai jadwal yang sudah diatur 
oleh pihak perusahaan seperti jadwal pelaksanaaan pembacaan serta pengumpulan 
data yang sudah dikerjakan oleh petugas Cater. Banyak sekali kendala yang 
dihadapi petugas Cater dalam pengumpulan data pembacaan meter listrik, seperti 
pengumpulan data yang sering terlambat. Karena itu akan menghambat bagi 
perusahaan untuk memproses data pembacaan meter listrik. 
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 Maka dari itu dibuatkan suatu aplikasi pembacaan meter listrik 
menggunakan smartphone yang berbasis Android. Aplikasi ini yang akan 
menggunakan adalah petugas Cater yang akan membaca meter listrik. Sehingga 
petugas Cater akan mudah dalam pembacaan meter listrik serta mudah dalam 
pengumpulan data pembacaan meter listrik dengan langsung mengirimkan data 
tersebut secara langsung melalui jaringan internet yang terdapat pada aplikasi 
tersebut. Pihak perusahaan juga akan mudah dalam memproses data yang masuk 
di perusahaan. 
 Aplikasi pembacaan meter listrik ini terdapat data - data pelanggan yang 
akan di kerjakan oleh petugas Cater.  Data pelanggan tersebut juga merupakan 
data rahasia yang harus dijaga oleh petugas Cater. Adapun cara pengamanan bagi 
perusahaan yaitu adanya GPS (Global Positioning System) yang akan terus 
memantau kerja dari petugas Cater sehingga petugas Cater tidak bisa melakukan 
kecurangan dalam pembacaan meter listrik pelanggan. Kemudian dari hasil yang 
sudah didapatkan petugas Cater di lapangan akan menjadi bahan bagi perusahaan 
untuk memproses data untuk ketahap selanjutnya, data pembacaan meter listrik 
pelanggan akan semakin mudah diproses oleh perusahaan karena data pelanggan 
tersebut langsung masuk ke database perusahaan melalui jaringan internet. 
 Sistem yang dibuat diharapkan dapat mempermudah petugas Cater dalam 
pembacaan meter listrik serta mempercepat kinerja dari petugas Cater, itu akan 
sangat menghemat waktu, tenaga dan pengumpulan data lebih cepat. 
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1.2.    Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan suatu 
perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat sebuah aplikasi pembacaan meter listrik menggunakan 
smartphone berbasis Android di PT. ABC untuk mempermudah petugas 
Cater 
b. Bagaimana membuat sebuah aplikasi pembacaan meter listrik menggunakan 
smartphone dengan berbasis Android di PT. ABC yang terintegrasi dengan 
Web guna menunjang aplikasi ini. 
 
1.3.    Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini,  dilakukan beberapa batasan masalah yang terkait 
dengan pembahasan yang ada, antara lain : 
a. Apliksasi ini hanya dijalankan di smartphone yang berbasis OS Android. 
b. Aplikasi ini hanya untuk pembacaan meter listrik menggunakan smartphone 
di PT. ABC untuk mempermudah petugas Cater 
c. Web yang dirancang hanya sebuah Web virtual yang dapat menunjang 
berjalannya aplikasi ini. 
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1.4.   Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1)  Menghasilkan suatu aplikasi untuk mempermudah petugas Pembaca Meter 
(Cater) yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pembacaan 
meter listrik. 
 
1.5.   Manfaat 
Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka diperoleh manfaat : 
a. Dapat menghemat waktu dalam pembacaan meter listrik. 
b. Membantu petugas Cater dalam pengumpulan data pembacaan meter listrik. 
c. Memberikan kemudahan terhadap perusahaan untuk memproses data 
dengan cepat. 
d. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi petugas Cater serta bagi 
perusahaan untuk memantau kinerja para petugas Cater. 
 
1.6.   Metode Penelitian 
a. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur 
b. Perancangan Program 
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 Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui tentang aplikasi pembacaan 
meter listrik. 
c. Implementasi dan Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem dari rancangan program  
yang telah dibuat. Pada tahap ini  perancangan program direalisasikan 
pada sebuah aplikasi. Lalu dilakukan uji coba terhadap aplikasi tersebut 
d. Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan dievaluasi apabila terdapat kesalahan atau 
kekurangan pada aplikasi  tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan. 
e. Penyusunan laporan  
Tahap ini dilakukan penyusunan laporan dari semua dasar teori dan 
metode yang digunakan dalam tugas akhir ini. Serta hasil dari 
implementasi aplikasi yang telah dibuat. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 
 Laporan tugas akhir ini terdiri dari atas 5 bab dengan rincian sebagai 
 berikut : 
 
 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang semua teori yang 
mendukung, termasuk beberapa alur kerja program pada 
sistem. Dalam penyusunan laporan tugas akhir yang 
nantinya menjadi landasan dalam perhitungan dan 
pembahasan permasalahan yang telah ada.  
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada Bab ini membahas tentang perancangan dan 
pembuatan aplikasi live monitoring pada perusahaan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang tampilan-tampilan dari 
aplikasi live monitoring berbasis desktop. 
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BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keuntungan sistem serta berisi tentang saran-saran yang di 
ambil dari kelemahan sistem, untuk perbaikan guna 
pengembangan lebih lanjut bagi sistem yang telah dibuat. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan tugas akhir ini. 
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